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ÚVOD
Výzkumné otázky: Studie zodpoví následující otázky:
 Jaká je nejlepší praxe vedoucí ke zlepšení viditelnosti šedé literatury? 
 Jak můžeme dosáhnout lepšího zviditelnění šedé literatury v alžírských institucionálních repozitářích?
 Instituce všude ve světě přispívají k rozvoji vědecké komunikace díky otevřeným repozitářům, které pomáhají zlepšit 
viditelnost a přístup k výstupům instituce celosvětově.
 Archivují vaše díla, která lze sdílet s ostatními teď i v budoucnu.
 Zvyšují impakt a citovanost vašeho díla.
 Vaše dílo získá perzistentní URL adresu, kterou je možné zveřejnit na webu. 
 Pomáhají ke splnění požadavků grantu tím, že zajisťují veřejný přístup k vašemu dílu.
 Zlepšují viditelnost a hodnocení vaší univerzity.
STAV ALŽÍRSKÝCH INSTITUCIONÁLNÍCH REPOZITÁŘŮ
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OBJEM ŠEDÉ LITERATURY V ALŽÍRSKÝCH INSTITUCIONÁLNÍCH 
REPOZITÁŘÍCH
NEJLEPŠÍ PRAXE A POSTUPY VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI ŠEDÉ 
LITERATURY V INSTITUCIONÁLNÍCH REPOZITÁŘÍCH
 Viditelnost zahrnuje následující aspekty:
Interoperabilita metadat.
Mezinárodní registry.
Metadatové standardy a kvalita metadat.
Interakce prostřednictvím sociálních médií.
Otevřený přístup k veškeré šedé literatuře.
Začlenění identifikátorů ORCID, DOI a Handle.
Použití licencí Creative Commons.
Povinná auto-archivace šedé literatury.
Indexace vyhledávači.
METADATOVÉ STANDARDY A KVALITA METADAT
 Metadata hrají klíčovou roli v otázkách popisu, zpřístupnění a zpracování digitálních objektů různých formátů a na
různých médiích. Účelem metadat je nabídnout uživateli více přístupových bodů (např. autor, název, předmět atd.). Pokud
jsou však metadata nesprávná, zdroje v IR nejsou dostatečně reprezentovány a zůstanou pro uživatele neviditelné.
 Problémy s metadaty mohou vznikat při nesprávné interpretaci údajů nebo v případě, že hodnoty nejsou konzistentně
nebo přesně zaznamenány. Odborná literární definuje pět kategorií problémů s metadaty: nesprávné hodnoty, nesprávné
prvky, chybějící informace, ztráta informací a nekonzistentní reprezentace hodnot.
IDENTIFIKÁTOR AUTORA A AKADEMICKÝ PROFIL
POČET ALŽÍRSKÝCH INSTITUCIONÁLNÍCH REPOZITÁŘŮV MEZINÁRODNÍCH 
REGISTRECH
POČET ZÁZNAMŮ VS ZÁZNAMY INDEXOVANÉ V GOOGLE SCHOLAR
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Repozitáře Index Ratio 
Archives Numériques de l'Université Frères Mentouri Constantine 23.29%
Dépôt Institutionnel de l'Université Abou Bekr BelkaidTlemcen 83.03%
Dépôt institutionnel de l'Université Mohamed Boudiaf de M'Sila 81%
Institutional Repository Université Hassiba Benbouali Chlef 0%
Production Scientifique de l'Université de Bouira 0%
Production Scientifique de l'Université M'hamed Bougara Boumerdès 0%
University of Biskra Repository 0%
University of Biskra Theses Repository 83.85
INSTITUCIONÁLNÍ POLITIKY ALŽÍRSKÝCH INSTITUCIONÁLNÍCH
REPOZITÁŘŮ
RANKING ALŽÍRSKÝCH INSTITUCIONÁLNÍCH REPOZITÁŘŮ
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DOPORUČENÍ
 Upgrade verzí softwaru Dspace v institucích, které užívají neaktuální verze. Zjistili jsme, že 8 
alžírských institucionálních repozitářů užívá Dspace ve verzi 1.7.
 Povolit indexaci Google Scholarem.
 Vývoj národní politiky otevřeného přístupu a institucionální politiky povinné archivace.
 Povolit stahování full-textů šedé literatury uložených v repozitářích.
 Registrace repozitářů v mezinárodních registrech.
 Motivování autorů z fakult k auto-archivaci.
 Zlepšit povědomí vědců o důležitosti jejich aktivity na akademických sociálních sítích.
ZÁVĚR : REPOZITÁŘE PŘÍŠTÍ GENERACE
 1. Užití identifikátorů
 2. Deklarování licencí na úrovni zdrojů
 3. Vyhledávání pomocí navigace
 4. Interakce se zdroji (anotace, komentáře, recenze)
 5. Přenos zdrojů
 6. Dávkový objev
 7. Sběr a vystavování činností
 8. Identifikace uživatelů
 9. Autentifikace uživatelů
 10. Využití standardních uživatelských statistik
 11. Ochrana zdrojů
Otázky, návrhy?
Děkuji Vám za pozornost
